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L A G U E R R A E U R O P E A 
El ejército alemán continúa el avance sobre Francia. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Relato de oficiales heridos. 
Han llegado al hospital de Reims varios 
oficiales heridos en el combate de Dinant. 
Los relatos que hacen son muy intere-
santes. 
Uno de los oficiales, herido por un trozo 
de granada en un hombro, dice lo si-
guiente: 
—Estaba con dos compañías, que se ha-
bían desplegado, cuando vimos que los 
alemanes tendían un puente sobre el Mosa 
y avanzaban. 
Recibimos orden de sal irles al encuen-
tro para dar tiempo a que nuestra artille-
ría tomara posiciones y evitara el avance. 
Así lo hicimos, pero los alemanes, con 
sus ametralladoras, diezmaban nuestras 
filas. Otras dos compañías vinieron en 
nuestro socorro, y el fuego certero del ene-
migo causaba bajas enormes. 
Entonces la lucha se hizo épica. El fue-
go alemán destrozaba nuestras filas, pero 
no hacía que nuestros soldados retroce-
dieran y ellos no podían avanzar. 
Nuestro capitán cayó herido de un ba-
lazo en el pecho. 
Se quitó su sortija y sacó su cartera, en-
tregando una y otra al teniente más anti-
guo, a quien encargó las hiciera llegar a 
manos de su esposa. En seguida le ordenó 
tomara el mando de las fuerzas. 
En este momento caí yo herido y perdí 
el conocimiento. Cuando lo recobré, oí con 
alegría el estampido de nuestros cañones. 
Nuestra artil lería consiguió destruir el 
puente del enemigo. Fuerzas alemanas se 
lanzaron al asalto hasta nuestra orilla, 
pero nuestra caballería los arrojó al otro 
lado. 
Esto es cuanto yo he visto de la batalla. 
Otro oficial herido ha hecho el siguiente 
relato: 
—Yo estaba con mis fuerzas aíizquierda 
y derecha de la cindadela de Dinant. Te-
nía orden de sostenerme más allá, para 
que nuestras tropas pudieran pasar a la 
otra orilla en caso necesario. 
A las siete y media vimos avanzar una 
gran columna, con artillería. Recibí orden 
de concentrarme y estar a la defensiva. 
Recibí un balazo en la cabeza que no me 
produjo herida de gravedad, sino una l i -
gera conmoción cerebral. Entonces caí a 
un barranco y me rompí una pierna. 
Los alemanes estaban a menos de 50 me-
tros de distancia, pero mis hombres no 
quisieron abandonarme. Me subieron a 
una roca que domina el convento de los 
Padres trapenses, y 'a l l í me dejaron. 
Han cambiado de plan. 
Dicen de Bruselas que los alemanes, 
juzgando insostenible su posición en Bél-
gica, han decidido tomar otra dirección. 
El movimiento recientemente operado 
por las trepas alemanas parece confirmar 
que el plan de operaciones se ha cambia-
do, quedando abandonado el ataque in i -
cido a la ciudad de Amberes, iniciándose-
la incursión al centro de Bélgica. 
Los Estados Unidos declinan 
la distinción. 
Comunican de Londres que se sabe que 
el Kaiser se ha dirigido al presidente de 
los Estados Unidos manifestándole que, 
en vista del aislamiento mundial en que 
se halla Alemania en los actuales momen-
tos, y que le impide acudir a defender sus 
intereses asiáticos, le ruega se encarguen 
los Estados Unidos de su defensa. 
Se añade que Wilson le ha contestado 
así: 
Los Estados Unidos están identificados 
con Inglaterra, y por tal causa se ven obli-
gados a declinar la alta distinción con que 
le ha honrado el Emperador de Alemania. 
El avance de los franceses. 
El ministro de la Guerra francés ha co-
municado que en Florenville (Bélgica) ha 
habido un encuentro entre franceses y 
alemanes, en el que éstos ültimos han sido 
duramente castigados. 
Añade que las fuerzas alemanas, en con-
siderable número, han rodeado el Mosa, 
entre Lieja y Namur, y que a última hora 
el ejército francés ha llegado a Marhauge, 
progresando rápidamente y avanzando 
por Selles hasta Delás, que han ocupado. 
¿Será otro nuevo? 
Estos dias se ha venido hablando de 
combates sostenidos en Dinant, y hasta 
ha llegado a decirse que esta población 
estaba en poder primero de los alemanes, 
y después de los franceses. 
Ahora se reciben noticias de París di-
ciendo que el combate en Dinant adquirió 
ayer grandísima importancia, y que ter-
minó con la derrota de los alemanes. 
Agregan dichas noticias que los alema-
nes agruparon tropas de todas las armas, 
con intención de atravesar el Mosa por 
Ausesemen y Houx, entre Namur y Di-
nant. 
La artillería francesa emplazada en las 
alturas de la orilla izquierda del citado 
río, cuyo terreno es muy accidentado y 
existen altas rocas y arbolado, hizo un 
fuego horroroso sobre el enemigo, abrien-
do profundas brechas en las columnas 
atacantes. 
La artillería francesa, desde el punto en 
que se hallaba emplazada, dominaba los 
costados opuestos, y debido a ello consigió 
reducir a silencio a los cañones alemanes. 
Después la infantería prusiana atacó a 
Houx, siendo rechazada, y en vista de no 
poder resistir el fuego de la artil lería fran-
cesa los alemanes se retiraron con direc-
ción a Rochefort. 
Entonces los franceses atravesaron el 
río y , tomando la ofensiva, persiguieron a 
los alemanes. 
Preparándose dos afios. 
A Roma ha telegrafiado el representan-
te de un periódico italiano en Berlín, qu8 
Alemania se preparaba desde hace dos 
años para la guerra actual. 
Añade que el mismo día en que co-
menzó la movilización, en todas partes se 
decía que los soldados pasar ían por Lu-
xemburgo y Bélgica para economizar 
80.000 hombres. 
Desde hace más de un año, dice el cita-
do representante, se ha venido trabajando 
para asegurar el abastecimiento de Ale-
mania por un período de seis meses, por 
lo menos. 
Termina diciendo que en su viaje por 
Alemania hasta la frontera suiza ha ob-
servado que el pueblo en general está 
predispuesto a la guerra. 
¿Quiénes vencen? 
Los despachos que se reciben acerca de 
las operaciones entre servios y austríacos, 
son confusos y en extremo contradicto-
rios. 
Por un^ parte, los servios triunfan en 
toda la línea; y después de haber causado 
innumerables bajas, capturando infinidad 
de austríacos y material de guerra, han 
hecho evacuar a los austríacos el territo-
rio, al extremo de que no queda uno en 
Servia. 
Por otra parte vienen noticias asegu-
rando que en los combates a orillas del 
Drina los austríacos han triunfado, cau-
sando grandes bajas, haciendo muchos 
prisioneros y opoderándose de gran can-
tidad de material de guerra. 
La escuadra austriaca ha bombardeado 
los puertos montenegrinos. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
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taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, m. 1.° 
D r . C O R P A S O C U L I S T A 
BAN ERANCSROO. 1S,—TODO EL DÍA 
T O Y E B í A L O S A D A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.- Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Cirugía 
J u i / i general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulía de diez a una y de tres a circo. 
AMÓS ESCALANTE, 10, l.0 
I ípfffíinPQ -'j08 catarras de la nariz, 
líIOl g a i l v o . garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la t i -
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
VICENTE AfiUINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de íres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
El general French. 
El general John Deuton Ginkstone 
French es uno de los jefes militares más 
notables del Ejército inglés. 
Nació el 28 de septiembre de 1852 en 
Ripple, condado de Kent, y como hijo de 
un capitán de barco se dedicó desde niño 
8 la marinería. 
En 1866, a los catorce años, se embarcó 
por vez primera en el buque-escuela Br i -
tannia, y cuatro años más tarde era nom-
brado oficial de la Armada inglesa. 
Como sentía gran afición por el Ejérci-
to, a los veintidós años logró cambiar sus 
galones por los de oficial de húsares. 
Fué adscrito inmediatamente a l l 9 regi-
miento de este Cuerpo, y algunos años 
más tarde, de 1884 a 1885, hizo la campaña 
del Sudán. 
Nombrado coronel de este regimiento en 
1889, lo mandó hasta 3898, en que fué as-
cendido a general ayudante de caballería. 
En 1899 llegó a ser mayor general en el 
mando de la división de caballería, en la 
región africana del Natal. En el curso de 
esta campaña se reveló como un jefe de 
primer orden. Ganó la batalla de üanda-
laagte y tomó parte activísima, con el res-
to del ejército do George White, en las jor-
nadas de Reitfontein y de Lombrdis Kop. 
Promovido en 1900 al grado de teniente 
general afecto al mando de la divisióc de 
caballería del Africa del Sur, el general 
French dirigió las operaciones de las tro-
pas inglesas que bloquearon Kimberley 
en el mes de febrero de 1900. El general 
French mandó también la división de ca-
ballería de las fuerzas de .lord Roberts en 
la acción que terminó con la toma de 
Bloemfontein y de Pretoria. 
Seguidamente tomó el alto mando de las 
tropas en el Transvaal Oriental y luchó 
con éxito contra los rebeldes del Cabo, a 
los que sojuzgó pronto. 
En octubre de 1901 se le designó como 
sucesor de sir Redwers Buller, y se puso 
al frente del primer cuerpo de ejército, y 
en el mes de agosto de 1907 sucedió al du-
que de Connaught como inspector general 
del ejército británico. 
Sus simpatías por Francia son muy co-
nocidas. En 1906 asistió a las maniobras 
militar-s de Compiégne, y al final pro-
nunció un elocuentísimo brindis en un 
banquete memorable. 
En 1911 asistió a las exequias en honor 
de Maurice Berteaux, ministro de la Gue-
rra en el Gabinete Monis, que murió a 
consecuencia de un accidente de aviación 
al comenzarse el raid París-Madrid, que 
otorgó el triunfo al popular aviador Ve-
drines. 
En agosto del mismo año visitó las for-
tificaciones de la frontera franco-alemana, 
y partirularmente la plaza fuerte de Toul, 
y por último, en las postreras maniobras 
de Chalons, asistió también como delegado 
de su Gobierno. 
En el general French tienen puestas sus 
ilusiones todos los franceses y su confian-
za todos los hijos de la gran Albión. 
Ha de jugar papel importantísimo en 
esta colosal contienda, y su táctica militar 
se ha de ver frente a la reflexión, estudio, 
serenidad y ciencia del Estado Mayor 
alemán. 
Los ingleses creen que en el general 
French revive el espíritu militar de aquel 
otro general Wellington, de tan grata me-
moria para ellos. 
Noticias oficiales 
El ministro de la Guerra francés ha pu-
blicado una nota oficial afirmando que el 
ejército francés continúa su avance victo-
rioso por Alsacia y que ha llegado a 
Mulhouse y Antrich. No ocurre igual en 
Lorena, donde la caballería francesa ha 
tenido que replegarse perseguida por el 
ejército alemán. 
JCn Mulhouse se apoderaron los france-
ses de 24 cañones y 700 prisioneros, que 
fueron conducidos a Belfort. 
Los alemanes en Bruselas. 
Comunican de Londres que se ha confir-
mado oficialmente que las tropas alema-
nas han entrado en Bruselas^ y que el ejér-
cito aliado se retira hacia Amberes. 
Después de ocupar Bruselas las tropas 
alemanas, avanzan a marchas forzadas 
hacia la frontera francesa, y desisten, al 
parecer de atacar a Amberes. 
Una nota lacónica. 
El Gobierno belga ha publicado una 
uota oficial que dice escuetamente: «La 
jornada de ayer no fué tan favorable co-
mo las anteriores para el ejército belga.» 
Una noticia sensacional. 
Se asegura que Italia ha abandonado su 
actitud de neutralidad y ha sellado un 
pacto con Inglaterra mediante el cual 
apoyará la acción de las escuadras alia-
das. 
A l conocerse esta noticia en París ha 
producido extraordinaria sensación. 
Otro encuentro. 
Una comunicación oficial francesa ma-
nifiesta que el ejército francés ha tenido 
un encuentro con el alemán entre Mulhou-
se y Aedkird, en el que los alemanes fue-
ron derrotados, teniendo que retroceder 
hacia el Rhin. 
Los franceses cogieron un gran número 
de prisioneros y 24 cañones. 
Los precios 
máximos de los artículos. 
Una Comisión, presidida por monsieur 
Montserrat, comisario especial de los Mer-
cados de París , ha fijado ya los límites 
máximos de los precios a que los comer-
ciantes al detall podrán vender los diver-
sos artículos. 
Los precios son éstos: 
Carne de buey, el kilo de pierna y solo-
millo, a 2,60. 
Paletilla, a 2,20. 
Babilla y costilla, a 2. 
Carne de pescuezo, a 1,80. 
Carrillada, a 0,70. 
Carne de ternera, espaldilla, 2,60. 
Las demás, a 2,20. 
Kilo de carne de cordero francés, a 2,60, 
y la de cordero americano, a 2,40. 
Carne salada de cerdo, a 2,80, y fresca, 3. 
Un pollo, 4 francos. 
Pollos vivos, a 4 francos. 
Muertos y conservados en frigoríficos, 3. 
Las gallinas vivas, a 3,40, y las muer-
tas, a 3. 
Los patos vivos, a 2,50. 
Los gansos, a 2. 
Los conejos muertos, a 2 francos, y los 
vivos, a 1,40. 
Conejos en conserva, a 2,25. 
Pichones, de 1,25 a 2. 
El pescado existe en abundancia y se 
vende a bajo precio. 
A partir de mañana se lanzará al mer-
cado una gran partida de arroz. 
El «stock» de ostras asciende aproxima-
damente a 3.000.000 de kilos, y se venden 
a razón de 30.000 kilos diarios, y al precio 
de 0,75 el ki lo. 
El precio máximo de la manteca se ha 
fijado en 4 francos el kilo, y se rebajará 
probablemente dentro de pocos días. 
Las cebollas, puerros, zanahorias y na-
bos se venden a 0,30 el paquete, y las pa-
tatas se venderán desde mañana a 25 fran-
cos los 100 kilos. 
La revancha. 
Todo lo contrario ha sucedido en la Lo-
rena, en la que, debido a las magníficas 
posiciones estratégicas que ocupaba el 
ejército alemán, las fuerzas francesas tu-
vieron que replegarse al valle de Leille, 
cerca del canal del Marne. 
Los aeroplanos en acción. 
Comunican de París que el famoso avia-
dor francés Pegoud, desde una gran altu-
ra, arrojó varias bombas sobre dos convo-
yes alemanes, destrozándolos. 
Otro aviador francés arrojó también 
bombas explosivas, que al caer sobre unos 
hangares, los destruyeron completamente. 
Fantasías trancesas. 
El embajador de Francia en España ha 
publicado una nota, en la que dice que al 
intentar ocupar los alemanes la Alsacia y 
la Lorena llevaban las mujeres con sus 
niños a la vanguardia del ejército, con el 
objeto de que al disparar el ejército ene-
migo fueran ellas las primeras víctimas. 
También manifiesta la misma nota que 
un niño de siete años que se hallaba ju-
gando con un fusil de madera y que en 
este juego se le ocurrió apuntar a los ale-
manes, fué fusilado por éstos inmediata-
mente. 
En la misma nota se queja el embajador 
de los malos tratos de que son objeto los 
agentes consulares de Francia en Alema-
nia, hasta el punto—dice—que al embaja-
dor en Berlín monsieur Cambou, no le per-
mitieron regresar a Francia por Holanda, 
teniendo que dar un rodeo muy grande y 
hacerlo por Dinamarca, Cerca de Kie l se 
le cerraron las ventanillas del coche en 
que viajaba y se le pusieron centinelas ar-
mados de revólver para impedirle que se 
asomara. Llegaron a tal extremo estos 
malos, tratos que se le pidieron 3.600 fran-
cos para dejarle pasar a su país. 
Dice también que los cónsules de Fran-
cia, Inglaterra y Rusia en Danzing fueron 
maltratados y hasta encarcelados. 
En cambio, el embajador francés mani-
fiesta que a los embajadores de Alemania 
y Austria en París se les puso un tren es-
pecial para que regresaran a sus respecti-
vos países, y a tal punto llegaron las aten-
ciones de que fueron objeto, que el emba-
jador de Austria se vió precisado a dar las 
gracias al Gobierno francés. 
Otro combate. 
Comunican de Par ís que en Gravelotte 
se está librando un gran combate entre el 
ejército alemán y las fuerzas aliadas. 
En Tünez. 
Comunican también de Par ís que se ha 
inserpito como voluntario en el ejército 
francés el hijo del bey de Túnez. 
En esta colonia la movilización do tro-
pas está dando excelentes resultados, ha-
biéndose llamado a seis reservas pertene-
cientes a los años de 1904 a 1910. 
Más voluntarios. 
Dicen de Londres que ya se han inscripto 
75.000 voluntarios respondiendo al llama-
miento hecho por el ministro de la Guerra, 
Lord Kitchener. 
Se espera que llegará a reunirse de 
este modo un ejército de 100.000 hombres. 
Ocupación desmentida. 
Noticias recibidas deStoekolmo desmien-
ten la ocupación de la isla Al laúd por los 
alemanes. 
La verdad de lo ocurrido parece que es 
que los mismos habitantes se apresuraron 
a evacuarla. 
La escuadra rusa. 
También noticias de Stokolmo, mani-
fiestan que la escuadra rusa, refugiada en 
Sbeabor, continúa dominando el golfo de 
Finlandia. 
Más ocupaciones rusas. 
Dícese también que el ejército ruso ha 
ocupado a Hankov y Aukenaeg, en el te-
rritorio de Vosnia. 
¿La gran batalla? 
Continúan recibiéndose noticias de Bél-
gica manifestando los rumores que corren 
sobre que en breve plazo se verificará un 
gran encuentro entre las tropas aliadas y 
el ejército alemán. 
Fuerzas combatientes. 
Dícese que los alemanes tienen en te-
rritorio belga un contingente de 700.000 
hombres y que esperan recibir aún un 
gran refuerzo de tropas austríacas. 
Los alemanes en Molínas. 
De Londres manifiestan, por noticias re-
cibidas de Ostende, que los alemanes ata-
caron a Molinas, ayudados por un cerrado 
fuego de artillería. Los belgas resistieron 
heroicamente, pero ante el avance pode-
roso de los alemanes se vieron obligados 
a retroceder. 
Los alemanes en Bélgica. 
El ejército alemán sigue avanzando por 
el territorio belga con dirección a la fron-
tera francesa y sin cuidarse de atacar a 
Amberes. 
Esta población ha de desempeñar, segu-
ramente, un importantísimo papel en la 
guerra actual, por considerarse casi como 
inexpugnable. Se dice que la situación en 
que está colocada es inmejorable, y que 
además tiene fuerzas para resistir, sin di-
ficultad alguna, el ataque alemán durante 
varios meses. 
Por todas estas razones se dice que es-
caso de que éstos se decidieran a atacarla 
había de oponer una gran resistencia. 
Pero el ejército alemán continúa, por 
ahora, sin preocuparse de tal cosa y mar-
chando hacia la frontera francesa, cuidan-
do siempre de tener muy defendida la re-
taguardia para evitar el ataque de los bel-
gas por la espalda. 
Los fuertes de Licja y Namur. 
Se ha desmentido de nuevo el que las 
fuerzas alemanas se hayan apoderado de 
los fuertes de Lieja y Namur. 
Si esta noticia es cierta, la situación del 
ejército alemán es bastante comprometi-
da, porque no habiendo entre estos fuer-
tes más que una distancia de 60 kilóme-
tros, pueden pasar muy tranquilamente 
hacia la frontera francesa sin exponerse a 
gravísimas consecuencias. 
Repatriados italianos. 
Dicen de Roma que el ministro de Italia 
ha manifestado que se han recibido gran-
des cantidades para socorrer a los repa-
triados que regresan a aquel país. 
El Gobierno italiano ha dispuesto que 
los buques de guerra recojan en diferen-
tes puertos a los repatriados que quieran 
regresar a Roma. 
En Polonia. 
Comunican que los rusos han evacuado 
Polonia. 
Una alocución. 
Dicen de Cristianía que el hijo del cono-
cido escritor Bjoerson ha publicado en un 
periódico una alocución diciendo que la 
guerra actual es una guerra santa, y que 
dará origen a grandísimas catástrofes. 
Continúa la aviación. 
Unos aviadores franceses arrojaron bom-
bas sobre dos escuadrones alemanes, des-
truyéndolos. 
Otro aviador alemán cayó en Bélgica, 
logrando salvarse gracias a que huyó pre-
cipitadamente. 
Los rusos a la ofensiva. 
Los rusos se han puesto a la ofensiva 
atacando a Wrdollén, intentando pasar la 
frontera. 
Dícese que el martes y el miércoles se 
verificó un terrible combate. 
Los yanquis disgustados. 
Comunican de Wáshington que el em-
bajador yanqui en Stokolmo, ha telegra-
fiado anunciando que el Gobierno britáiii-
co no permite la transmisión de despachos 
cifrados por los cables ingleses, sin la pre-
via censura de las autoridades de la Gran 
Bretaña. 
Toda la prensa dirige rudos ataques al 
Gobierno inglés, diciendo que esta medida 
pondrá en sus manos Jos secretos de la di-
plomacia mundial, pero que los Estados 
Unidos no tolerarán que de tal manera se 
les atrepelle en su derecho. 
Continental limes afirma que Inglate-
rra dará una satisfacción, o de lo contra-
rio, los Estados Unidos sabrán exigírsela. 
Las sublevaciones de los tchecos. 
Los periódicos de Roma afirman que el 
Gobierno austríaco está preocupadísimo 
por las frecuentes sublevaciones de los 
regimientos tchecos. 
En los últimos días se sublevaron en la 
Bohemia dos regimientos nutridos de tche-
cos y polacos, los cuales asesinaron a la 
oficialidad y desertaron. 
En la frontera rusa. 
Afirman también en Roma, por no!idas 
de San Petersburgo, que en Kielcehan 
sido rechazados con grandes pérdidas los 
austríacos, que atravesaron la frontera. 
También afirman dichas noticias que el 
ejército ruso rechazó al alemán hacia el 
Este de Eykuer y que el ejército del Zar 
entró victoriosamente en Lick (Prusia 
Oriental). 
En los Balkanes. 
Noticias de Nich comunican que el ejér-
cito servio ha cañoneado y destruido la 
ciudad austriaca de Orsova, y que han 
atacado el ala izquierda del ejército aus-
tríaco que atravesó el Drina. 
Añaden que la artillería servia bombar-
deó él puerto de Sparoldaba. 
Cinco buques fueron incendiados; olro 
hizo explosión y se hundió, y muchas em-
barcaciones menores fueron también des-
truidas. 
Hubo bastantes víctimas. 
Un encuentro. 
Comunican de Ginebra que en la fron-
tera alemana cercana a Basiléa se libró 
un encarnizado combate entre las tropas 
francesas y alemanas. 
Estas se vieron forzadas a replegarse 
y sufrieron durante el encuentro más ^ 
500 bajas. 
También dice el telegrama que Colmar 
y Moulhouse han sido evacuados por la 
p tblación civi l . 
Los alemanes en Licja. 
Los principes Federico y Augusto Gui-
llermo de Prusia se alojan en el palacio 
provincial de Lieja. 
El general Virkorters ha sido nombrado 
gobernador militar de la ciudad. 
Confirmación de una noticia. 
Un comunicado oficial del Gobierno 
francés confirma que el ejército alemán 
que opera en Bruselas ha atravesado el 
Mosa y se está reconcentrando rápida* 
mente. 
Anuncio de combate. 
Dicen de San Petersburgo que ha termi-
nado la movilización del ejército y q116 
muy en breve se l ibrarán rudos combates 
contra las fuerzas que defienden la üov 
tera alemana. 
Aün no han llegado. 
El Gobierno inglés ha facilitado m1* 
nota a la prensa diciendo que el ejército 
expedicionario de desembarco en Franci» 
y Bélgica no ha llegado aún a la línea de 
fuego. 
En territorio belga. 
Desde Ostendem comunican que se b»11 
visto algunas patrullas alemanas en lflS 
cercanías de Amberes. 
Las comunicaciones de esta plaza con 
Bruselas están cortadas. 
Añade que el Kaiser, con el general!^' 
mo Moltke se ha puesto al frente del ejó'*' 
cito y ha autorizado al canciller del ^ 
perío para que le represente en el Estad0 
Mayor Central o en cualquier otro Punt0 
en que fuese necesaria su presencia. 
Relatos de folletín. 
Los periódicos franceses dicen q^e ^ 
Alsacia continúan los alemanes 8ufrien£l 
rudos quebrantos. . 
Añaden que un sargento de orig611 
saciano que desertó del ejército alen^11 ^ 
tomó parte en la defenta de Li»J». cfl#I1 
^ 
eraron mu: 
^ .¡a del ejér 
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Dtes 
^0C "rQuy cansados y hambrien-! y Francia 
l!^!ir?.n ei cañoneo y observar la re-1 
1 ejércüo belga, sufrieron un 
-Into moral, porque creían que 
i n 'es ofrecerían ninguna resis-
je del 4 de agosto, día en que 
1*tftr te los fuertes, sólo habían to-
f011 \odo alimento un pedazo de sal-
|Ó?' siffQÍente' el ^eneral Von Eme" 
ÁL& ÍA a todos los oficiales y les 
••••••••••••nnra 
E l L . R U E I B L O CÁNTABRO 
áe llegara dicha ciudad ibaií i r roüx, de que España abandone la neu- asegurar que se carece de noticias re spec-l Barquera y Laredo y algunos caminos 
c alemanes muy animosos, pero tralidad y se ponga al lado de Inglaterra ' 
¿loir 
ció 
e era necesario que avanzase 
^da Para contener a ,a8 íuerzas 
^ a línea, que se retiraban ante el 
^enemigP-
no llegó a cumplirse porque 
i nioaiento las tropas que habían 
Lieja retrocedían desordenada-
^0ft ¿te aquella avalancha el ejór-
lie'̂  ttró más de t-liez kilómetros Para 
Trse de nuevo. 
Ha DOCLIE ci:ienta el sar&ent0 (lue 
^. üjjar un servicio de vigilancia 
f de ana patrulla de diez hom-
fcual fué copada por los belgas. 





^ ^ ' ^ e c i ó escondido hasta el ama-
— nue decidió no voh 
y presentarse en Lieja 
en aquel ejército, 
iizo, siendo recibido por los bel-
graiích'8 muestras de simpatía. 
Hazañas de los aviadores, 
letrrama de anuncia que un 
16 francés voló sobre una división de 
f a alemana, a la cual hizo muchas 
^parándole algunas bombas. 
empiezan las diferencias. 
de París que Inglaterra no ve con 
iCeI1]a aCtitQd del Japón, cuyo único 
en apoderarse de las colonias 
de Asia, y se teme que en el mo-
" de repartirse el botín en caso de 
îctoria)110 se pusieran de acuerdo 
ĵes y japoneses y dieran lugar estas 
c;a9aan nuevo conflicto. 
En el Congo. 
¡segara en París que las tropas frau-
de guarnición en el Congo han ata-
alemanes y les han obligado a 
ar jas poblaciones de Turiga y Eu-
EN MADRID 
Habla el presidente. 
hora de costumbre ha recibido el 
ente del Consejo, en su despacho de 
¡idencia, a los periodistas, 
izó diciendo que había estado en 
despachando con el Rey, con el 
ía cambiado impresiones acerca 
asuntos de más actualidad. 
rá lugar en San Sebastián y 
presidirá el Monarca. 
piiés me ocupé con el Monarca de la 
del funeral oficial en sufragio 
Mm del finado Sumo Pontífice, y 
mjque dicho funeral tenga lugar 
iSebastián, toda vez que en dicha 
heraniega se encuentran el Nun-
SaSantidad y el Cuerpo diplomá-
unerales tendrán lugar el martes 
o, y como el Rey ha expuesto sus 
de presidir dichos funerales, es 
leguroque salga el domingo para San 
ftián, donde permanecerá varios 
Conferenciando. 
fie Palacio—prosiguió diciendo don 
-me dirigí al ministerio de la 
nación, donde conferencié con el 
nador civil de Barcelona y con el se 
inchez Guerra acerca de varios pro-
de Cataluña. 
n volveré a conferenciar con el 
Agrade sobre dichos problemas, 
n de interés. 
he conferenciado — agregó— 
señor marqués de Comillas sobre 
i68 que interesan a Barcelona. 
No se ha negado. 
JntiDuación se ocupó el señor Dato 
República un periódico catahln, 
que en la conferencia que ha-
dado con el señor Cambó se ha-
"to a aprobar las moratorias, 
^el Gobierno ha dicho que tal 
ês inexacta, pues él no se negó 
rlas, sino que se limitó a exponer 
de que no le parecía oportuno. 
Wra los acaparadores. 
de Gijón que se ha celebra-
^ para protestar contra los aca-
de artículos de primera nece-
^ursos han sido muy violentos, 
Han registrado incidentes. 
Ibe|,ales apoyarán al Go-
bierno. 
ieR Vlsita que ayer hizo el 
«onianones al Rey, y el presi-
^ e j o dijo que el Monarca le 
íar CUe!lta de la visita del conde, 
6 que ha manifestado que apo-
jerno en lo que se refiere a 
Nacional. 
' ^ k l ^ 6 ^ ^ d o - e l a r t í c u -
W ; - •ffem*do' ignorando por 'e¿rirad0-
•«e que el conde de Romano-
^ou \reilnir a los exmini8tr08 
id0, objeto de pulsar la opinión 
- Pero ignoro cuándo se cole-
H*rÁ corresponsaIes. 
spasf1 ̂  Eduardo que el Ban-
oiisai^8^^ el nombramiento de 
' etift (licil0 establecimiento 
(iUuTa' Ar^entina Y Nueva 
•dades qile Re haffai1 cargo de 
yoeQn?noro qne allí se deposi-
WaTalente en biIlete8 y mo-
^ de facilitarse a las Com-
c':0UfiO\.ras 6 industriales de di-
y que residen en España. 
I * * * * de Morayta. 
o^y ta P^l ica una carta de don 
Partidj. .en la que e8te 8eñor se 
no' igual que el señor Le-
El mismo periódico publica un suelto en 
el que expone su criterio, opuesto en abso-
luto al que en su carta expone don Miguel. 
Una carta. 
M País publica hoy una carta de don 
Miguel Morayta afirmando que España 
debe abandonar su actitud de neutralidad 
y tomar parte en la guerra al lado de 
Francia e Inglaterra. 
Después de la carta publica E l Pais un 
suelto de redacción, en el cual afirma que 
su criterio es contrario al que expresa en 
su carta el distinguido catedrático de His-
toria. 
En la Bolsa. 
No obstante las declaraciones del Go-
bierno afirmando que España no tiene 
nada que temer del conflicto europeo, en 
la Bolsa se acentúa la impresión pesimista 
y las operaciones son cada vez más ex-
casus. 
El Interior se cotiza al contado a 71,00 
o sea dos enteros menos que en días ante-
riores, a fin de mes tiene igual cotización. 
El 5 por 100 Amortizable se repite al 
mismo precio que ayer, y las Obligaciones 
del Tesoro a 97,00. 
Las Cédulas Hipotecarias se compran 
en firme a 92,00 y el Banco de España 
a 498. 
El Rio de la Plata no sufre tampoco 
grandes oscilaciones, ni los Ferrocacarri-
les, que se cotizan igual que ayer. 
Las Azucareras preferentes a 35,50; y los 
francos, en billete se ofrecen a 96,25. 
Dice Sánchez Guerra. 
El ministro de la Gobernación, al recibir 
esta noche a los periodistas, manifestó que 
había recibido noticia oficial de la entrada 
de los alemanes en Bruselas. 
Añadió que de la actitud adoptada por 
Italia en favor de Francia e Inglaterra no 
tenía ninguna referencia. 
En Palacio. 
El gobernador del Banco de España, se-
ñor Domínguez Pascual, estuvo esta ma-
ñana en Palacio para cumplimentar al 
Rey, y le dió cuenta de las medidas adop-
tadas por el Banco en las presentes cir-
cunstancias y de su deseo de allanar to-
das las dificultades con que tropieza para 
facilitar medios a la industria y al comer-
cio españoles. 
Sobre un artículo. 
Durante todo el día de hoy han conti-
nuado los comentarios acerca del artículo 
publicado en Diario Universal. 
Los liberales y los demócratas no se 
ocultaban para censurar dicho trabajo, y 
otro tanto ocurría con los republicanos, 
que combatían la tendencia señalada en el 
artículo. 
Las comunicaciones. 
El cónsul de España en Amberes ha 
transmitido un despacho al Gobierno dan-
do cuenta de que las comunicaciones pos-
tales y telegráficas de aquella ciudad con 
España son casi imposibles. 
La prensa y la guerra. 
También dice el mismo cónsul que el 
Gobierno belga, siguiendo las indicaciones 
del Gabinete inglés, ha decidido no auto-
rizar la estancia en Bélgica de ningún co-
rresponsal de periódicos extranjeros du-
rante el tiempo que dure la guerra. 
Los repatriados. 
El subsecretario de la Gobernación, al 
recibirnos esta madrugada, dijo que ha-
bían llegado a Irún 381 obreros repatria-
dos y que habían salido para los puntos 
de su naturaleza 311. 
Añadió que en Oviedo se han recaudado 
1.875 pesetas para socorrer a los repatria-
dos y 3.400 en Las Palmas. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Dice Lema. 
El ministro de Estado estuvo esta ma-
ñana en Miramar cumplimentando a las 
Reinas, y a su regreso al ministerio de 
jornada recibió a los periodistas. 
Dijo a éstos que las Reinas y el príncipe 
se encontraban bien, no habiendo tenido 
importancia el accidente de que ayer fue-
ron víctimas, al lado del balneario regio. 
El marqués de Lema dijo que el acci-
dente ocurrió debido a que se rompió la 
cuerda que sujetaba la barquilla que sir-
ve para conducir a la familia real al bal-
neario, en la que se encontraban las Rei-
nas y el príncipe de Asturias. 
La barquilla fué llevada por la corrien 
te al final de la bahía, donde chocó, ca-
yendo el príncipe, que se produjo un chi-
chón sin importancia en la frente. 
Las Reinas, que iban de pie al chocar 
la barquilla, perdieron el equilibrio y ca-
yeron también, resultando con ligeras 
contusiones. 
Las Reinas sufrieron un gran susto al 
ver caer al príncipe, temiendo que se hu-
biera hecho mucho daño, tranquilizándo-
se al ver que todo se había reducido a un 
golpe sin importancia. 
Habló a continuación de la reunión del 
Cónclave de Cardenales, y dijo que las 
medidas se habían adoptado para que, al 
llegar a los puesto designados los purpu-
rados, tengan a su disposición los coches 
ferroviarios que han de conducirles a 
Roma. 
En Berna se creía que, dadas las circuns-
tancias por que atraviesa Europa, no sería 
posible celebrar el Cónclave, o cuando me-
nos su reunión se demoraría. 
Pero no ha sucedido así, pues todo está 
dispuesto para que se reúna con absoluta 
libertad espiritual. 
Por tanto, y con arreglo a lo dispuesto, 
se reunirá dentro del plazo de días marca-
dos después de la fecha del fallecimiento 
del Papa. 
Manifestó luego que había conferencia-
do telefónicamente con el presidente del 
Consejo, quien le manifestó que no ten ía 
noticias que comunicarle. 
Don Alfonso l legará a San Sebastián el 
domingo o el lunes próximos. 
Pasó después el ministro de Estado a 
ocuparse de la guerra, y dijo: 
—Las noticias de Berna convienen en 
i 
to a la gran batalla de Alsacia. 
Se sabe que los alemanes han enviado al 
centro de operaciones grandes masas de 
su ejército. 
Para dar idea del número de combatien-
tes germánicos que a dicho punto han sido 
conducidos, basta consignar el hecho de 
que han circulado 50 trenes diarios de sol 
dados. 
Se sabe que en esa batalla han sido 
grandes las pérdidas sufridas por ambos 
bandos combatientes. 
La impresión en Berna es la de que el 
resultado de la lucha ha sido favorable 
los franceses. 
El Emperador alemán se halla al frente 
del ejército de operaciones. 
El general Moltke ocupa la jefatura del 
Estado Mayor de ese ejército. 
Las noticias de San Petersburgo son de 
que el ministro de Negocios Extranjeros 
ha rogado a nuestro embajador que dé las 
gracias a España por haber enviado diñe 
ro a Berlín para auxiliar a los rusos que 
se hallan en Alemania. 
Más noticias. 
Por la noche volvió el marqués de Lema 
a recibir a los periodistas y les dijo que 
en vista de las dificultades económicas 
con que tropezaban los cónsules para la 
repatriación de sus súbditos, entró en ne 
gociaciones con el Banco de España, 
éste facilitará con cargo al ministerio de 
Estado las cantidades que se requieran, y 
que después serán reintegradas. 
Hoy se ha hecho la primera entrega al 
representante de los Estados Unidos. 
De la guerra dijo que sólo sabía que los 
alemanes habían entrado en Bruselas; que 
los franceses se retiraban de Lorena 
que los ingleses no habían llegado a la lí 
nea de fuego. 
EN ALOECIC 
E l incidente de Tánger. 
ALGECIRAS, 21.-Viajeros llegados de 
Tánger comunican detalles del incidente 
que motivó la expulsión de los cónsules 
alemán y austríaco. 
Dicen que hace varios días fué intercep 
tada una carta en la que el cónsul de Ale 
mania ofrecía al Raisulí una ametrallado 
ra y gran número de fusiles. 
Las tropas del tabor francés recibieron 
órdenes de efectuar un registro en el Con-
sulado alemán, que dió por resultado en-
contrar la ametralladora y los fusiles ofre-
cidos, a más de algunos documentos de 
gran importancia que comprometían al 
Consulado austríaco. 
Por esta razón fueron expulsados. 
¿Buques capturados? 
Dicen de Tarifa que en la costa de Ma-
rruecos se ha sentido violento cañoneo y 
después se vió cruzar hacia el estrecho de 
Gibraltar a muchos buques con las luces 
apagadas y que conducían a dos trasat-
lánticos. 
Personas llegadas de Casablanca, Rabat 
y otros puntos de Marruecos dicen que la 
situación es allí cada día más difícil. 
EN CÁD 
Alemanes expulsados. 
CADIZ, 21.—Han llegado 85 súbditos 
alemanes y austríacos expulsados de Ma-
rruecos. 
Dicen que el general Fernández Silves-
vestre celebró una detenida conferencia 
con el general de la zona francesa. 
EN BARCELC 
Verias noiicias. 
BARCELONA, 21.-Se considera difícil 
que salga el vapor Cabañal para repatriar 
a gran número de alemanes, austríacos y 
rusos. 
El cónsul de Alemania visitó al gober-
nador y ambos confereciaron extensa-
mente. 
Han salido para sus pueblos 210 repa-
triados. Quedan en Barcelona algunos 
otros y veinte que han llegado hoy. 
La Veu de Catalunya publica un artícu 
lo, primero de una serie que se propone 
escribir el señor Cambó acerca del conflic-
to euroropeo. 
Afirma que no debemos salir do nues-
tra neutralidad, pero cree que no podre-
mes mantenernos en ella en cuanto el 
conflicto alcance al Mediterráneo. 
En caso de que no fuera respetada nues-
tra neutralidad—dice—no deseo que se 
imitara el ejemplo de Bélgica, porque 
cuando no se hace por un ideal ,1a resis-
tencia no es sólo una fanfarronería, sino 
un delito de lesa patria. 
EN SANTANDER 
Para los repatriados. 
. El señor gobernador civi l recibió ano-
che el siguiente telegrama del señor mi-
nistro de la Gobernación: 
«Ruego a V. S. que cada dos días remita 
a este ministerio relación certificada por 
V. S., expresiva de los donantes a la sus-
cripción abierta en ese Gobierno por in i -
ciativa de S. M. la Reina, para socorrer a 
los repatriados, con indicación de las can-
tidades con que hayan contribuido cada 
uno, a fin de disponer su publicación en la 
Gaieta de Madrid.* 
Lo que se hace público para qne los se-
ñores donantes que tengan a bien suscri-
birse, vayan haciéndolo con la mayor re-
gularidad posible, con el fln de que no su-
fra demora la publicación de las listas en 
la Gaceta de Madrid, como se cita, y Bole-
tín Oficial de la provincia. 
Las obras públicas y la crisis 
obrera. 
El martes último remitió la Jefatura de 
Obras públicas de esta provincia a la Di-
rección general una relación, con todos 
los datos necesarios, de las obras de cons-
trucción de carreteras que pueden comen-
zarse desde luego para remediar en lo po-
sible la actual crisis obrera. La citada re-
lación comprende diez carreteras de las 
incluidas en la ley y que tiene ya sus pro-
yectos aprobados, figurando ordenadas 
según su grado de urgencia, teniendo en 
cuenta principalmente su mayor proximi-
dad a las cuencas mineras. 
Asimismo ha propuesto la Jefatura, con 
igual objeto, otras obras, entre ellas la re-
paración de algunas carretérras, el dra-
gado de loi puertos de San Vicente de la 
vecina Ies, que restan del primer concurso 
celebrado para esta clase de obras. 
También todas estas obras propuestas 
tienen sus proyectos aprobados y segura-
mente el ministerio de Fomento concede-
rá los créditos necesarios para poder rea-
lizarlas, en lo que sea compatible con los 
recursos de que disponga. 
Por lo pronto, ya se ha empezado a dar 
trabajo a 50 obreros en la reparación del 
trozo de la carretera de Burgos a Peña-
castillo, comprendido entre Renedo y Par 
bayón, y se ha aumentado en lo posible el 
número de los que trabajan en las obras 
que se hallaban ya en curso de ejecución 
En favor de los obreros. 
El señor gobernador civi l recibió ayer 
el siguiente telegrama del ministro de la 
Gobernación: 
Ministro Gobernación a gobernador c 
v i l . 
La paralización de industrias impues-
ta por la guerra Europea, dejando sin tra-
bajo a considerable número de obreros 
que en ellas tenían ocupación y medios de 
obtener el sustento, impone también la 
obligación de atenderles, utilizando cuan-
tos recursos sea posible arbitrar legítima-
mente, entre los cuales son de tener en 
cuenta los créditos que los Municipios con-
signan en sus presupuestos para festejos 
y gastos imprevistos o extraordinarios, 
pues no sería equitativo, ni moral, n i hu-
manitario, permitir que mientras los me-
nesterosos carecen de lo indispensable se 
inviertan créditos del Municipio en que 
habiten en gastos superfinos o de los que 
se pueden y debe prescindir; y aun cuan-
do parece será suficiente que haga V. S. 
las adecuadas prevenciones a los alcaldes 
de esa provincia para que los indicados 
créditos se inviertan en obras y servicios 
que den ocupación a los que carezcan de 
trabajo en el término municipal, por si 
fuesen desconocidos, deberá V. S. negar 
permiso para la celebración de todo es-
pectáculo público costeado o subvenciona-
do con fondos municipales, concentrando, 
si fuera preciso, la Guardia civi l nece-
saria para imponer la prohibición, y ad-
vertirá V. S. a los alcaldes que bajo su 
responsabilidad, que cuidará V. S. de exi-
gir, deben suspender todo acuerdo mu-
nicipal de inversión de créditos, ya para 
construir locales provisionales donde ha-
yan de celebrarse dichos espectáculos, ya 
para otras diversiones públicas, ya para 
gastos de viaje o representación de con-
cejales; bien entendido que, si se realiza-
sen tales gastos, serán reintegrados por 
los regidores que adoptasen el acuerdo y 
el alcalde que lo ejecutara, para aplicar 
su importe a las obras indicadas.—Enca-
rezco la atención perseverante de V. S. en 
la estricta observancia de las anteriores 
instrucciones.» 
La cuestión deí pan. 
En el pequeño intervalo de unas horas 
ha cambiado por completo la decoración 
en este transcendentalísimo asunto. 
A las ilógicas conminaciones, a las ame-
nazas tan fuera de tiempo y de lugar, han 
sucedido la templanza y la refiexión, en-
carrilándose ahora el conflicto por el úni-
co camino que debió recorrerse desde los 
primeros momentos. 
De ello nos felicitamos, no porque tal 
cambio de conducta suponga una absolu-
ta conformidad con la manera de ver as 
cosas de EL PUEBLO CÁNTABHO, sino por-
que al fin, y tras no pocos cambios de tác-
tica con resultados negativos y contrapro-
ducentes, se han impuesto la lógica y la 
razón, que en todos los casos deben ser las 
únicas triunfadoras. 
El telegrama que más abajo copiamos 
es la ratificación más completa de la cam-
paña por nosotros sostenida. Si alguna 
vez hubiéramos padecido el grave defecto 
de la pedantería, el acuerdo adoptado ayer 
por el alcalde y las entidades locales que 
en el despacho de aquél se reunieron, lle-
naríanos de orgullo y no tendríamos pa-
labras con que contárselo a nuestros lec-
tores; pero aun cuando la honrilla profe-
sional clava de cuando en vez su aguijón-
enlo sobre nosotros, pobres y míseros mor-
tales, si en la ocasión actual nos ufanamos 
nos enorgullecemos por el cambio que 
acaba de operarse, débese ello exclusiva-
mente a lo que con tal rectificación de 
conducta va ganando la tierra de nuestros 
amores, la ciudad digna por todos concep-
tos de ser escuchada y atendida en sus 
justas y mesuradas demandas. 
Y basta ya de preámbulos y entremos 
a relatar lo ocurrido ayer mañana en el 
Palacio municipal. 
Reunión importante. 
Previamente convocadas por el señor 
Gómez y Gómez, se reunieron a las doce 
en el salón de la Alcaldía representacio-
nes de la Cámara de Comercio, Liga de 
Contribuyentes, Círculo Mercantil, Unión 
Cántabra Comercial, Federación Local de 
Sociedades Obreras y Círculo Católico. 
El señor alcalde expuso en breves pala-
bras el objeto de la reunión, y después de 
cambiarse algunas impresiones entre los 
concurrentes, se acordó por unanimidad 
enviar al jefe del Gobierno, señor Dato, el 
siguiente telegrama: 
«Reunidos alcalde, Cámara Comercio, 
Liga Contribuyentes, Círculo Mercantil, 
Unión Cántabra Comercial, Círculo Cató-
lico Obreros y Federación local Socieda-
des Obreras, acuden vuecencia para de-
cirle que el precio de harinas ha subido 
en esta plaza de treinta y nueve pesetas 
a cuarenta y tres cincuenta y cuarenta y 
cinco cincuenta, con tendencia alza, con 
lo cual es imposible panaderos faciliten 
pan a cuarenta céntimos kilo. No siendo 
ese precio, vendrá desorden público, por 
lo que urge Gobierno busque medios hari-
nas tengan precio máximo cuarenta pe-
setas, en ésta.» 
La Cámara de Comercio. 
Para tratar también de este importantí-
simo asunto, la Cámara Oficial de Comer-
cio ha convocado para esta tarde, a las 
cuatro, a las diversas entidades santande-
rinas, a los industriales panaderos y a la 
prensa diaria. 
Según nuestras noticias, la Junta direc-
tiva de la Cámara propondrá algunas so-
luciones encaminadas a hacer menos one-
rosa a los tahoneros la elaboración del 
pan con el crecidísimo precio a que las 
harinas se venden hoy. 
La muerte del Papa. 
POR TELÉGRAFO 
La noticia en París. 
Comunican de París que al recibirse la 
noticia de la muerte del Pontífice se pro-
dujo general sentimiento. 
L'Echo, de París, dice que Pío X era 
un ferviente admirador de Francia, y que 
en esta nación ha causado su muerte pro-
fundo dolor. 
Le Journal dice que la bondad del Papa 
era tanta, que aumentó considerablemen-
te el número de sus devotos en Francia, 
España y Austria. 
En Roma. 
A l conocerse la muerte de Su Santidad 
se suspendieron, en señal de duelo, todos 
los espectáculos anunciados y en estos 
días no se celebrará ninguno. Igual se ha 
hecho en todos los teatros y salones del 
resto de Italia. 
El cadáver de Su Santidad. 
En contra de lo que se dijo en los prime-
ros momentos, el cadáver de Su Santidad 
no ha sido embalsamado por expresa dis-
posición testamentaria. 
El cadáver del Pontífice ha sido trasla-
dado de la cámara ardiente al salón del 
trono. 
El camarero mayor del Vaticano ha con-
cedido contadísimos permisos para desfi-
lar ante el cuerpo de Pío X . 
El cadáver ha sido trasladado hoy a la 
capilla del Santísimo Sacramento, de la 
Basílica de San Pedro. 
El acta de defunción. 
Los médicos del Vaticano enviaron hoy 
al Registro c iv i l de Roma el acta de de-
función de Su Santidad. 
El alcalde de la ciudad éxtendió y fir-
mó el acta. 
El Cónclave. 
Le Giornáli de Italca afirma que por mu-
cha actividad que se impriman, a los pre-
parativos no podrá reunirse el Cónclave 
antes del día 30 del actual. 
Garantías de seguridad. 
El ministro de Negocios Extranjeros de 
Italia ha enviado una nota a todos los paí-
ses católicos, anunciándoles que ei Gobier-
no italiano garantiza la libertad de las 
deliberaciones del Cónclave y la seguri-
dad de los cardenales que asistan a él. 
Una hermana de Pío X, gravísima. 
Ana Sarto, hermana del Papa fallecido, 
se encuentra gravísimamente enferma a 
consecuencia de la emoción. 
Su estado inspira serios temores. 
Una reunión de cardenales. 
Momentos después de fallecer Su Santi-
dad reunió monseñor Merry del Val a to-
dos los cardenales para cambiar impresio-
nes acerca del Cónclave y de las iificul-
tades que, con motivo de la guerra, hubie-
ra para reunir lo. 
La mayoría de los presentes afirmaron 
que, tratándose de un país neutral como 
Italia, no habr ía esos inconvenientes. 
Alguien propuso que se celebrara el 
Cónclave en una población holandesa, 
pero la propuesta no prosperó. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Huerta a Santander. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 21.-E1 marqués de 
Lema "na manifestado que el día 23 embar-
cará en Bristol el ex presidente de Méjico, 
general Huerta, para dirigirse a Santan-
der. 
También dijo que el general Carranza 
se había hecho dueño por completo de 
Méjico. 
Lotería Nacional. 
E l "gordo" en Santander. 
Otra vez ha sido favorecida nuestra ca-
pital con el premio «gordo». 
Aunque hasta la fecha se ignora quién 
quienes sean los agraciados con las 
150.000 pesetas, y si la persona que lo com-
pró en la afortunada administración de 
oterías de don Angel Suero es ó no veci-
no de Santander, lo cierto, lo innegable, 
es que la suerte se ha decidido a salir de 
los caliginosos madriles, sentando sus rea-
les en este pedazo de la costa Cantábrica, 
donde las refrigerantes brisas marinas 
embalsaman el aire y oxigenan nuestros 
gastados pulmones. 
Se decía ayer que el número 824 estuvo 
recibiéndose por espacio de bastante tiem-
po en la administración de la calle de Ata-
razanas y que en este sorteo fué casual-
mente a parar a manos de don Angel Sue-
ro, quien no recuerda la persona a que se 
lo ha vendido. 
De lo único que tiene idea es de que el 
billete entero se lo llevó un caballero, cuyo 
nombre ignora. 
* * * 
Los premios mayores de la lotería ju-
gada ayer correspondieron a los siguien-
tes números: 
Premiado con 150.000 pesetas: 824, Agui-
las y SANTANDER. 
Premiado con 60.000 pesetas: 20.847, Za-
ragoza. 
Premiados con 3.000 pesetas: 15.741, Ma-
drid y Valencia; 25.679, Madrid; 21.401, 
Vélez-Rubio; 12.138, Madrid: 1.549, Madrid; 
9.095, Almería y Coruña; 18.824. Murcia; 
22.090, Cartagena y Oviedo; 10.661, Ciudad 
Real y Barcelona, y 17.702, San Sebastián 
y Madrid. 
MANUEL DELGADO BARRETO 
Ay er tuvimos el placer inmenso de es-
trechar la mano de nuestro queridísimo 
amigo y compañero en la prensa, el elo-
cuente diputado maurista don Manuel 
Delgado Barrete. 
El señor Delgado Barrete, que ha veni-
do a la Montaña acompañado de sus pa-
dres, sólo permanecerá entre nosotros bre 
ves días. 
A l reiterar al ilustrado periodista nues-
tra cordial bienvenida, le deseamos que 
su permanencia en Santander le sea gra-
tísima. 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉGRAFO 
Delcassé y Poincaré. 
PARIS, 22 (3 m).—En la entrevista cele-
brada por los señores Delcassé y Poincaré 
el primero dijo que en caso de una victoria 
'rancoinglesa Francia debería respetar la 
integridad del imperio alemán, excepción 
de Alsacia y Lorena, a cuyos habitantes 
se les debería consultar el pabellón a que 
querían acogerse. 
Poincaré se mostró conforme, manifes-
tando que los franceses, así que ganen la 
primera batalla, dirijan un manifiesto a 
Europa declarando que no persiguen la 
expansión territorial y que la guerra va 
dirigida contra el imperialismo alemán, 
no contra el pueblo hermano. 
Alsacia y Lorena recibirán su libertad 
para que dispongan de su destino. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 21 de agosto de 1914. 
BOLSA D E BILBAO 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,25. 
Valores i n d u s t r í a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96,50. 
Cam&ios con el Ext ran jero . 
Inglaterra: 
Newport Mon pagadero en Londres a 8 
días vista, a 25,91. 
LIBRAS, 300. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 71,00 
» 4 por 100 fin mes 71,00 
Amortizable 5 por 100 91,00 
Cédulas Hipotecarias 92,00 
Acciones. 
Banco de España . 428,00 
» Hipotecario 00,00 
» H . Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C* Arrendataria de Tabacos 00,00 
ü . E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
ü . Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 35,50 
» ordinarias 00,00 
Obligaci ones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 85,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 351,00 
F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 350,00 
Francos 00,00 




e r é i s tomar tomate o pimientos 
Comprad siempre los de marca 
PIPERAZINA Dr. GRAU—Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácidoúrico. 
íl HiH IOSE sninz DE LOS MEROS — - ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
Gran calé restauran del ¡ 1 1 1 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Crepinetas a la Perigot 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados : — : : : — : 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á sei?. 
BLANCA. 42. primero. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sasí rer ía jso inbrerer ia de Marcelo Roulrre. 
T/ntorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortigttera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Orcña, 6, principal. 
POR TELÉFONO 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D o i a o a 
¡ S a l ó n P r a d e r a . I 
Hoy sábado, a las siete y media 
y diez y media de la noche, funcio-
nes completas a beneficio de las es-
cuelas pobres, tomando parte los 
aplaudidos artistas 
: Grao café-restaurant: 
SKKVIOIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 









y d perro Thim. 
Début de la artistn santanderina 
Conchita Novelty. 
Grandioso éxito de la tonadillera 
AMALIA MOLINA 
El público pre-
fiere siempre Conservas Trevijano. 
• E U - R U E I B L - O O A M T A E . R O 
•••••BUBuaana 
EN E L AYUNTAMIENTO 
E r a p r é s l l í o a p r o B a d o . 
A y e r tarde se reunió en sesión ex-
tra ordinaria la Corpo rac ión municipal , 
bajo la presidencia del señor Gómez y 
Gómez y con asistencia de los señores 
F e r n á n d e z Ba lad rón , G u t i é r r e z Cueto, 
Escalante. Quintanal, Cagigas, López 
D ó r i g a , Vi l lanueva, Colongues, Jo-
r r í n , Gu t i é r r ez , Lanza, Molino, Fer-
n á n d e z Quintana, Muñoz , Rivero , Gó-
mez (don Severiano), Quintana, Mart í -
nez, Torre, Toca, G a r c í a (don Eleofre-
do), Za ld íva r , Jado, G a r c í a del Mora l , 
G a r c í a (don Juan), Gómez Collantes y 
G u t i é r r e z . 
Excusan su asistencia los señores 
Botín y Castillo, éste rogando a la A l -
ca ld ía que queden sobre la mesa los 
expedientes relativos a l aumento de 
sueldo a los empleados municipales, el 
arbi t r io sobre vinos y cervezas y el 
permiso a don Francisco S. Gonzá lez 
para construir una casa en el paseo de 
Canalejas. 
As í se acuerda, pero volviendo el úl-
timo informe a la Comisión, porque, se-
g ú n el señor Colongues, el s eñor Gon-
zález ha desistido de construir dicha 
casa. 
Comisión de Ensanche. 
Informe favorable en el proyecto de 
es tac ión de p e q u e ñ a velocidad, en Ma-
l iaño, para el fe r rocarr i l de Santander 
a Bilbao. 
E n la discusión se halla presente el 
señor Lago, vocal de la Comisión de 
Ensanche y autor de un voto particu-
lar por no estar conforme con el acuer-
do adoptado por la m a y o r í a de la Co-
misión. 
Abierta discusión sobre el asunto, 
haacen uso de la palabra los s e ñ o r e s 
Toca, Lago, G a r c í a (don Eleofredo)-
F e r n á n d e z Ba lad rón , Zaldivar . Colon, 
gues, López D ó r i g a , Jado y F e r n á n -
dez Quintana, unos defendiendo el voto 
par t icu lary otros combat iéndo le . Pues-
to a votación el voto particular, se des-
echa por 12 votos contra 11. 
Se vota luego una ad ic ión al dicta-
men presentado por el señor F e r n á n -
dez Ba lad rón , pidiendo que se obligue 
a la Empresa a urbanizar todas las 
calles que han de ocuparse por las 
vías , que se ponga car r i l y contracarr i l , 
que las traviesas sean sustituidas por 
longarinas y que las plataformas se 
establezcan de manera que no impidan 
el t ráns i to público n i rodado. 
Por unanimidad queda aprobada la 
enmienda y , por tanto, el dictamen. 
Comisión de Hacienda. 
Proyecto de emprés t i to municipal . 
Se fijan el tipo de 92 por 100 y el inte-
r é s de 5 por 100 anual, p ropon iéndose 
que de la emisión se recojan ahora tres 
y medio millones, l anzándose a la pla-
za el resto del papel en un plazo de 
dos años . 
El señoi Jado, de la Comisión, se 
muestra disconforme con la cuan t í a 
del emprés t i to , por entender que de los 
cinco millones que se piden b a s t a r í a n 
dos y medio o tres para cumplir los 
compromisos que el Ayuntamiento tie-
ne con t ra ídos con sus deudores. 
Termina proponiendo como adición; 
1.°, que el emprés t i t o s e reduzca a la 
suma de tres millones, y 2.°, que sólo 
se tome por ahora un mil lón y que el 
plazo para la. emisión de los otros dos 
millones sea el de cuatro a ñ o s . 
E l señor G a r c í a (don Eleofredo) de-
fiende la obra de la Comis ión, que, se-
g ú n su criterio, ha sido detenida y con-
cienzuda. 
•HUUUIftlUMnnHMHIt» 
Pide el señor Quintanal algunas acla-
raciones sobre diferentes dudas que el 
informe le sugiere, dando de paso su 
opinión sobre el particular, e intervie-
nen también en la discusión los seño-
res Muñoz, Casigas, G a r c í a (don Juan), 
Quintana, Rivero , Escalante, Ló.pez 
D ó r i g a y F e r n á n d e z B a l a d r ó n , apro-
bándose el dictamen con los votos en 
contra de los señores F e r n á n d e z Quin-
tana y Torre . 
Y como h a b í a n transcurrido con ex-
ceso las horas reglamentarias, por ma-
yor ía de votos se acuerda no prorro-
gar la sesión, como hab ían pedido al-
gunos s e ñ o r e s concejales. 
Eran las siete y cuarenta minutos. 
T r i b u n a l e s 
En causa procedente del Juzgado de 
ins t rucc ión de Torrelavega, seguida 
por el delito de legiones graves contra 
Eraeterio G a r c í a Díaz , se ha dictado 
sentencia por este Tr ibuna l condenan-
do a dicho procesado, como autor de 
un delito consumado de lesiones gra-
ves, a la pena de tres años , seis meses 
y ve in t iún d ías de pr is ión correccional, 
accesorias, costas e indemnizac ión de 
144 pesetas a T o m á s Gómez , con abo-
no del tiempo de prisión provisional 
sufrida. 
blico S'jí.:;cío, ese público amante del 
arte verJadero, que acude siempre sb 
donde éste puede apreciarse; por eso 
no es aventurado suponer que esta tar-
de el Casino del Sardinero ha de verse 
muy concurrido. 
Y por si no bastase su nombre, ved 
el programa que piensa interpretar: 
Primera parte. 
«Gavota» , B a c h . — « T e m a y variacio-
nes», Glazounow. 
Segunda parte. 
«El Pue r to» , «Granada» , «Sevilla», 
Albéniz .—«El Fandango de Candi l» , 
Granados. 
Tercera paríe. 
«Andan te y Al legro de la Appasio-
n a t a » , B e e t h o v e n . — « R a p s o d i a 10», 
Liszt . 
Para este concierto ha cedido galan-
temente el Atenen de Santander un 
magníf ico piano «Gaveau» . 
•••••nunnu 
Ecos de sociedad. 
Anteayer contra jeron matrimonio la 
bel l í s ima señor i t a Dolores Ruiz Ocejo 
y el acaudalado comerciante de la Isla 
de Cuba, nuestro querido amigo el jo-
ven don José Ba rqu ín Set ién . 
L a ceremonia se verificó en la capi-
lla de la V i r g e n de los Milagros , del 
pueblo del va'íte de Ruesga. 
Bendijo a los contraventes el ilustra-
do ca t ed rá t i co del Seminario de Cor-
b á n don Ricardo de la Secada, siendo 
padrinos don Pedro Ruiz Ocejo, herma-
no de la novia, y la preciosa señor i t a 
Maximina B a r q u í n . h e r m a n a del novio. 
Los r ec i én casados salieron de viaje 
en un magníf ico au tomóvi l de los her-
manos de la novia para varias pobla-
ciones de E s p a ñ a . 
Les deseamos m i l felicidades. 
E N S O L A R E S 
Siguiendo la costumbre de años an-
teriores, el día 25 del corriente t e n d r á 
lugar en e! vecino pueblo de Solares la 
c lás ica r o m e r í a m o n t a ñ e s a . 
Son m u c h í s i m a s las muchachas de 
Solares y de la provincia que piensan 
acudir a'esta fiesta luciendo el t ípico 
traje m o n t a ñ é s . 
Dado lo pintoresco de la r o m e r í a y 
el lugar en que se celebra, no dudamos 
que esta or ig ina l y hasta ahora exclu-
siva fiesta se vea favorecida por las 
personas amantes de la m o n t a ñ a , cuyas 
tradiciones desaparecen de día en día 
para ser reemplazadas por festejos 
m á s o menos adaotables a l medio. 
• • • • • • • n u u 
Casino del Sardinero. 
CONCIERTO D E PIANO 
Como anunciamos el otro día, hoy, 
a las siete en punto de la tarde, se cele-
b r a r á en el salón del Casino del Sardi-
nero un concierto de piano por la aplau 
dida y .genial artista Carmencita P é r e z . 
Su nombre basta para atraer un pú-
VIDA SPORTIVA 
Gran carrera general de moíocicleías. 
Organizada por una Comisión espe-
cial designada a), afecto, se ce leb ra rá 
el día 6 de septiembre del corrients año 
de 1914 una Gran carrera general de 
motocicletas, en el siguiente trayecto 
y circuito, igual para las dos catego-
r ías : 
Lequeitio-Oleta- Giiizaburuaga- Mu-
ré i aga A r b á c e g u i y G u e r r i c á i z Cena-
rruza-Iruzubieta-Marquina-Urberuaga 
Plaza Qleta-Lequeitio. 
O sea, Lequeitio a Oleta; dos vueltas 
en circuito desde Oleta pasando por 
los pueblos de Guizaburuaga, Muróla-
ga, Arbaceg-ui y Guer r i cá i z , Cenarru-
za y Marquina, y llegada de Oleta a 
Lequeitio. 
Recorrido total ; S2 k i lómet ros . 
Categor ías .—1.a , fuerza libre hasta 
350 cíe de cilindrada; 2.a, fuerza libre 
hasta 350 cíe de cil indrada en adelante. 
Premios.—De honor: c o m ú n a am-
bas ca t ego r í a s : Gran Copa «Lequeiito». 
C a t e g o r í a 1.a—1.°, 100 pesetas; 2 .° , 
70; 3.° 30. 
C a t e g o r í a 2.a.—I.0, 100 pesetas; 2.°, 
70; 3.%30. 
El premio de honor se a d j u d i c a r á ai 
corredor que, bien sea de la 1.a o 2.a 
ca tegor í a , invier ta menos tiempo en el 
recorrido, y par í i poseerlo en propie-
dad debe rá ser ganado en dos años 
consecutivos. 
:: MANICÜEA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velardc, 9.—Tclefóno 613. 
• • • • • • a n n a i i M u m 
S U C E S O S D E fl^ER 
Escándalo. 
Le produjo a la una de la tarde una 
joven de 23 años , soltera, con domici-
lio en la calle de Daoiz y Velarde, in-
sultando groseramente a la d u e ñ a de 
una c a r b o n e r í a de Lope de Vega, y 
cuando ésta sé" hallaba en la tienda de 
su propiedad. 
— A la misma hora, y en el Río de la 
Pila, armaron otro bastante regular-
cito dos muchachas de 17 años" d i r i -
g iéndose la una a la otra epí te tos de-
nigrantes y llamando la a tenc ión del 
públ ico . 
Denuncias. 
Por faltas al ornato públ ico la Guar-
dia municipal ha hecho la fr iolera de 
diez y siete denuncias. 
Quién me compra un «Iio«. 
E n el escritorio sito en el piso pr i 
mero de la casa n ú m e r o 5 de la calle 
de Gómez O r e ñ a , ocurr ió a ¡as tres de 
la tarde un suceso cuyo «lió» ignora-
mos si h a b r á sido ya puesto en claro á 
estas fechas. 
S e g ú n el parte dado por el guardia 
de servicio en dicha calle, Juan José 
Ruiz jiménez.. de 38 años , cobró a esa 
hora una cuenta de 300 pesetas que le 
hizo efectivas don José Saturno Torc i -
da, dependiente de mencionado escra 
torio; pero apenas había guardado l i -
cantidad recibida, otro sujeto llamado 
Ju l i án Ontavi l la Miranda, de 49 años , 
le a r r e b a t ó la cartera donde metió las 
pesetas, rompiéndose la . 
E l Ju l i án manifes tó que se las hab ía 
quitado porque eran de una comisión ' 
y le pe r t enec í an a é l , puesto que e! 
Juan ya se hab ía llevado otras 300 pe 
setas. 
Ambos individuos fueron conduci-
dos al principal , donde han quedado 
depositadas las 300 pesetas y a dispo-
sición del s e ñ o r alcalde, quien se en-
c a r g a r á , si puede, de poner en claro 
este «lío». 
Ataque epiléptico. 
Dolores Pacheco Calvo, de 40 años , 
y que sufre con frecuencia ataques 
epilépt icos, fué ayer v íc t ima de uno de 
ellos a su paso por la calle del A r r a -
bal, cayendo sobre la v ía en el preciso 
instante en que se acercaba uno de los 
coches del t r a n v í a de Miranda . 
E n auxilio de la desgraciada mujer 
acudió el soldado de la tercera compa-
ñía del segundo bata l lón del regimien-
to de Valencia, Miguel de Blas, quien 
consiguió que el t r a n v í a no alcanzara 
a Dolores Pacheco Calvo. 
Casa de Socorro. 
E n la Casa de Socorro fueron cu-
rados: 
R a m ó n G a r c í a Maqui lón , de nueve 
años , de dos heridas en el brazo dere-
cho, por mordedura de ptfifro. 
E l v i r a Salas Garc í a , mayor de edad, 
tecina de Soto la Marina, de una heri-
da contusa en la región superciliar iz-
quierda y gran hematoma en la frente, 
que la causó J e r ó n i m a Lla ta , que vive 
en la Alber ic ia . 
Domingo Henares, de ocho años , de 
una contus ión en la cabeza, que le pro-
dujo otro muchacho de una pedrada. 
Jacinto Camos, de 33 años , jorna-
lero, de una contus ión en el pie dere-
cho, que se or ig inó en la descarga de 
c a r b ó n del vapor Aurora. 
Esteban Gu t i é r r ez , de 29 años , jor-
nalero, de heridas contusas en los de-
dos medio y anular de la mano dere-
cha izquierda, que se causó con una va-
goneta en la f áb r i ca de la Cruz Blanca. 
• Pedro Garrido, de 60 años , torrero 
del faro de Cueto, de una herida con-
tusa que le per foró el labio superior y 
que le produjo Victor iano Rivas Lanza 
í por que rep rend ió a unos muchachos 
I que se permitieron entrar en la huerta 
1 del taro; y | 
I l Rodrigo Mar t ín , de cuatro a ñ o s , de 
,1a fractura del cúbi to y radio dere-
chos. 
Fallecimienío. 
En el Hospital de San Rafael ha fa-
llecido la anciana 'Celedonia Pedrosa, 
de 76 años , que en la m a ñ a n a del día 7 
fué atropellada por un au tomóvi l en la 
calle de Atarazanas. 
• Hoy le será practicada la autopsia 
{Sor los .médicos forenses s e ñ o r e s Rua-
no y S á i n z . T r á p a g a , secundados por el 
practicante s e ñ o r V e g a . 
Conato de incendio. 
En el tercer piso del n ú m e r o 18 del 
Río de la Pila, hubo un conato de in-
cendio a las nueve de la noche. 
. Parece ser que en una de las habita-
ciones de la casa exis t ían almacenadas 
varias cantidades de leña y otras ma-
terias combustibles, que, no se sabe 
cómo, se prendieron fuego, p r o p a g á n -
dose a una vigueta. 
Por fortuna los bomberos municipa-
les acudieron tan a tiempo, que logra-
ron sofocar el incendio a los pocos mo-
mentos de comenzar sus trabajos. 
ot ic ias sueltas 
E n las oficinas de la Guardia muni 
c i p a l se halla depositado un bolsillo 
con alguna cantidad, que se encon t ró 
en la vía públ ica . 
Quien se crea ser su dueño puede 
pasar a recogerle. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 20. 
Reses mayores, 23; menores, 21; k i -
los, 5.021. 
Cerdos, 9; kilos, 762. 
Corderos, 45; kilos, 270. 
Carneros, 3;, ki los, 35. 
Observatorio Meteorológico deí Instituto. 
Día 21 de agosto de 1914. 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 767,3 766,4 
Temperatura al sol . . . 19,2 27,0 
Idem ala sombra 17,6 21,8 
Humedad r e l a t i v a — 84 72 
Dirección del viento.. S.O. N. N . E. 
Fuerza del viento Calma. Ventol.a 
Estado del cielo Cubierto Nuboso 
Estado del mar Llana Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 28,2. 
Idem id . , a la sombra, SÍ3,8. 
Idem mínima, 15,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 10,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Pérdida. 
L a persona que haya perdido un pa-
raguas y se crea ser su dueño , puede 
pasar a recogerlo en la Sociedad A m i -
gos del Sardinero. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 2 1 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2. 
; Defunciones: Inés Mar t ín Pradas, de 
cinco meses; Florida, 18, 3.° 
j Ignacio Herrera Mijancos, de dos 
frieses; barrio de Cajo. 
Mar í a E c h e v a r r í a Bustamante. 
Matrimonios, uno. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 2 1 
Nacimientos: Varones, 3. 
Defunciones: Emi l ia Oliva Rivas, 
de siete meses; t r a v e s í a de Celedonio, 
4, 1.° 
Glor ia Teja Lanza, de 21 años ; Río 
de la Pila, 9, 1.° 
Julia Rumoroso López , de nueve 
m-ses; San S imón, 11, 3.° 
Ange l Mar t ínez G ó m e z , de seis me-
ses; paseo del Al ta , 25, l.0 
: Ignacio A l c á n t a r a Vázquez , de 17 
años ; Sol, 17, 5.° 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los seño-
res siguientes: 
De Madr id .—Doña Matilde Encabo, 
don Emil io Gonzá lez del Castillo, don 
Pedro Barr io y señora , don Ange l Ba-
r r i o y famil ia , don Bonifacio Mar t ín y 
familia , don Juan K o d r í g u ^ 
don Maximiano Alcanada v fSi 
don Emi l io G. Grediaga, d0^ xm • (ion A 
Romero, doña M a r í a uel Paar /¡«ii 
s eñor i t a Esperanza Romero ^ ner Romero, don Adolfo Casta 
Raimundo P é r e z Hernández jflí 
nuel Delgado y Barreto 7 '1;0l 
Pequeras. J %* \ 
De Palencia.—Don Dámasos 
y s e ñ o r a y don Hig in lo LOpeypN 
D e B u r g o s . — D o ñ a EstanisiJ 
De San Sebast ián.—Señora 1 
naud. i 
De Asturias.—Don Juan Cav 
De Guadalajara —Don K \ \ ¿ % 
Carrillo.. r6sPI 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a Eujal¡ 
cía e hi ja , don Mar t ín Mesonofn 
so, d o ñ a Eugenia Mesonoro ¿ \ 
doña Petra H e r n á n d e z W¿M 
Fernando Ruiz F e r n á n d e z . 
De Reinosa.—Don Eleuterio A, 
y s e ñ o r a . 
De Valladolk1. - D o ñ a Teresa 
ga e hijas, don Antonio Herrer! 
Leoncia Olmedo. 
A r t í c d o s d e p i e í l ^ 
miseria Uie Sport, San Francisco* 
M ú s i c a . 
Programa de las obras que • . 
rá la banda,del regimiei-to, 
ocho, en la terraza del S ^ j L j l 
«Los cadetes de la Reina. " 
ble.—Luna. 
«Las m a r i a n a s » , canto pn^i 
Font. m*\ 
«El método Gorritz»,selección 1, 
«Las noches de Arlequín g'í 
pantomima.—Tome. 
«Marcha final».—Serrano yg,.. 
P e r f u m e r í a s ^ » 
cidísimos. Camisería The épm 
Francisco, 11. 
De festejos. 
M a ñ a n a domingo, a las nuê J 
nochei se q u e m a r á en Piquj 
lección de fuegos artificiales,p 
da por los pi ro técnicos señoril 
de Alonso, de Palencia. 
Para regalos S d & S 
Camisería The Sport, San Francis 
«•«•••••••••«•••«••a 
•E3PBGTAGUD( 
S A L O N PRADERA.—Hoy n 
a las cinco y media, función al 
ció de las escuelas de las niñas 1 
Butaca, 0,50; general, 0,25. 
A las siete y media y diez y L 
funciones completas, tomando J 
perro Thim, Conchita Noveltv'l 
Gustinos y Amal i a Molina. 
C A S I N O D E L SARDINERO. J 
siete, concierto al piano por CatJ 
cita P é r e z , Terminado el concierit] 
ción continua de cine. Estreno! 
interesante pel ícula «Instrumento] 
de v e n g a n z a » . 
P A B E L L O N NARBON—Hoji 
do, sección desde las siete, mi 
dose la sensacional película drair 
de 2.000 metros, «La aprendiza, 
dios de la guerra franco-
70. 
Preferencia, 0,40; general, 1 
C A F E C A N T A B R O . — «La DI 
de Magdalena» (tres partes). 
ietos de arteUltima8 cm* 
San Francisco, 11. 
Ca isería 
IMP. DE B L PUEBLO CANTA! 
No se encargue usted traje sin antes ver la 
preioea coleccicón de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendes. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
esceparatea. 
E L P I I í A E J U Ü -T K A M A B I ñ O B 
Vino?, licores y aguaidientíí».—Venta* por mayor y menor.—Síjcíwor dta Josa PkMn 
Gayoso.-Hornin Cc?M«, 6 ToWor-n 328. 
T O M A R L O S I E M P R E D £ J^A^ J p \ Gtm 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM 26 
Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
Precios sin competencia. Especialidad en cedidas. 
C A L L E D E L I M E D I O , 1, ESQUINA A LA PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESIA D E L A A I A L ATA. 7. 
MADERAS FINAS, EXTRiNJERAS Y DEL PAIS 
ID. I R . I ' V I B ^ O 
PLA7A D E G O M E Z O f i E Ñ A , 9.-S••• N T A N D E R 
CLAUDIO GOMEZÍ F o r o a l a l F o 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
Depósito de Vinos fieos d Mesa 
Tintos y blancos. 
Vinos I generosos. 
Viaoij corrrieüíes. 
Pídanse precios 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, iiuñiérofsi.—Teléfono 15o 
Se. sirpe á domicilio 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA Entrecot a la bordalesa. 
u 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA , 
DE LA 
: : V I U D A D E U Z C U D U N : : 
concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono Sl-Barüander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btUas, 4 pta». 
Vino ticix. S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 n 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 bvllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles/ ros tMranís y 
iendas de ultramarinos. 
Tenedor de libros. ^ S J e t u 6 : 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
m m , iPUCfl. -San francisco. 1S. 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
qué les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega.—Guillermo Mijancos. 
Bodegas Paíernina.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
Es le casa que presenta eiempre los últi-
mo» modelos en calzado» de todas clases, y 
lo que má» barato vende. Eepooialidad en 
medidas y reparaoiono». Gran surtido er. 






^ VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
natural de los mejores iu 
g-ares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50, 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a — S A N T A N D E R 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolate^.—Catés selectoi. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios naá^ económicos oae 
cooperativas y demás comercies.—Despa-
cho; Velasco, 5 y HernAn.Cortés, S, 
EXTENSO SÜRTIDO EN TODA 
; - : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Wldfa Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Pardo Irnleía y Cemp (S. en C.) 
INGENIEROS 
M ATERI A L INDUSTRIAL, ? R í > 
YECTOS E INSTALACIONSS—Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
A NUESTROS SUSCR1PTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Vpjiffa de la maquinaria y ( 
T CUia pGr) lavaderos, carriles, 
herramientas y efectos Je las mil 
Vidiago (Llanas). Se admiten-
nes por la totalidad o lotes. ' 
11. Joaquín Madrazo. 
Cases espagnolcs, 
Uinos finos de mesa. Champagne " i 
- ALVARO FLOREZ EST 
Depósito: Muelle, 28 y 2 9 -
B O T O G I i A B I A U B B I N A BLANCA, L 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores-
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitarotrs 
sm conocer las noedades de é s t a . — B L A N C A . \ y 3. 
L á E Q U I T A T I V A 
team alma^ém mmóblas y taf ^ 
HERNÁN CORTÉS, «.--TELÉFONO 781 
Cadista do la Real Casa, con ejercicio. Opa-
ta á domicilio de ooho ¿ una y en au gabíne-
re de dos á cinco. 
VELASCO. NUM. 11, 1. 
FBOFESOB DE tfA 
-TELÉFONO 419 
RCHO HIJO 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
6asa central con salón exposicidn en Santander: Rampa de Sotileza. SucumS en Madrid 
con salón exposición: (Salle de Recoletos, núm. $ 
TALLEMS DE SAN MARTIN.—Turbinas hmráuucas.—Turbimvs •'FrauciV perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para erandes saltos.-* 
peciales para molinos.—Turbinas para i.istalaciones eléctricas con regulación automática de ore.dsión.—Bombas—Bombas cenVríí'o as para riep-o.—Cald0re ríefl 
Maquinaria en general—Construcciones y reparación de burues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos,—Armaduras ^ 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Tranumssiones de snovimiento.—Piezas de foíja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalteríá de bañeras y oíros aparatos sanitarios,—Fundición de hierro en general de toda ŝ0 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ 
Calefaccif 
Func 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete—Qste^ 
blancos y en color.—Tuberías. —Metales.—Maquinaria y herramientas para la induotria mecánica.—Accesores y monteoargas olóctricos, 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJÓ P ^ O T ü E S X Q 
E L I X I R 
Con este 
PriInen en, el 
y¡*p, pasj 
p i o n e s ' 
gu uso co" 
. ^ m i a d a 
e n a n o s , 
S é d e l a 
e ^nta en 
( S . A.) L A P I M T A L L A D A 
a tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
^ didas que se desea. Cuadros gravados y molduras del pa ís y extranjero. 
y Despacho: Aniós de Escalante^ 2 .—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
0, • T0 —Salida «io Santaiider: á las 8,50 
Rn & i - A Madrid: a laa 21.45. 
Paflat da"de Madrid: á la» 8,45 para llegar á 
Sf l^"d t 'cnoí «aUlró-n do Santandor los lu-
«« «xiórcoloa y viornc» y dn Madrid los 
nn -r'ni -Salida, do Santander: á la» 16,27 
a Madrid: álap 8,10. 
Cal ida de Madrid: á la» 17,30 para llegar á 
ÊÍSSÍriliuda de Santaüdor: á la . 7,28 
^/neearáMadyid-.AIafl 5,58. 
P Si da do Madrid: á las 22,10 para llegar á 
¿ t o n d e n á la . 18.40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
TrQaes-tranyiaa.—Salida» do Santandor: 
q 18 12,8 y 19.44 para llegar á Bárcana 
• i .Vl l^^, I4.i2'v 21 rospoclivamer.to. 
11 de Bárcetf..: - IHS 8, 12.10, 15.11 y 
MíSTpara Hoga» A Sant&nder a l«s 10,10, 
tJ',?', 17,14 y 19,36, rer.pootivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
Santander á las 
y lU.OO, parí» "OJJCM ^ uauuiiuucí tt 
13. 15,68 y 20,54, reapoctivaraento. 
yacía»'''-^ á Marrón.—A las 17.40̂  X)e Gibaja ó. Santandor.—A la» 7. 
pe Santander á Liérganes.—A ] 
9, 
_l r R. las 8,10, 
v 12.15,'14,40, 15,50 y 19,45. 
"no Liér^anc» á Santander.—A lae 6,40, ^u m i7 47 „ IQ IC 1)0 IJIW'H»'"—' " 
7,55: U,20, lí? 50, 17.47. y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Halidaa do Santander á la» 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdiahis á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíalos (L la» 7.35 para 
llegar á Santander á laa 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander 6. Ontaneda.—A las 7,25 
10,45, 14.25 y 18,35. 
De Onfcanoda á Sactandor.—A laa 6.30, 
10.40, 14,33 y 18,as. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» do Santander: é lan 7¿45 foorreoi v 
12,20. i 7 
Llegada, á Santander; á la. 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á laa 17,55, para 
llegar á Llanes á las 11,19. 
Salida» de Lianes: á las 7,40, para llegar 
A Sfsntacfi?r á Ja» 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á las 9,35, 15.05 v 
19,58. 
Salidas de Cabezón: A las 7,05, 12,50 y 17,36 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y doiningo») 
Salida: á laa 7,10. 
Llegada: á Ja. 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Pedroña y Santander: á 
Jafi 8 y 9. 
Do Santander rara Pedroña y Somo; á las 
12.30 y 15. 
SANCHEZ HERMANOS 
.•LA CIUDAD DE SANTANDER** Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grande*1 almacouos de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artiouloe de 
iA(-\ ••- (ítmni^ñ. pfífümeria. bisutería, .ombrillas, abaniooí, ba.tones, impormeablea 
üglcíefl <EL GALLO, y «CABALLO». 
S A N C H E Z H B H M A N O f S ============= 
' - = ALHftCEHISTIIS DE GARSOHES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENr^RGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. De.paoho: Eemo-
¿¡oi, 2, teléfono 501. La Paila: Aciós deEsoilaate, teléfono 258̂  La Ciudad do Santander* 
BiaBca. 1 y 8, teléfono 90. 
— 
B:L. RUE:BL.O OAMTABRO 




SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Noevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísiyQ de esen-
cía de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos .us usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto = 
de gflicero-fosfftto de cal de CREO-
SOTA L . Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
-Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
De vei.ta en las principales farmacias de Eapaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
• • • HHB 
8Ü CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de, impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraeruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
lm Wímit 
Oarbones de las miims de Aller (Asturias) 
Oonsamúlo por las Compañía, do ferrocarriles del Norte do Enpaña, de Medina de 
Campo á Zamora y Orondo & Vigo, de SalaaJaaoa á la frontera portuguesa y otra. Em-
presa, de forrocamleR y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsonale. del E.tado, 
Compañía Trasatlántica y otra» Empre.a. de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rado» umilares al ¡Cardiff por ol Almirantazgo portugués. 
Carbr.nes dr vapor.—Menndos para fragura - Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
co» y domésticos. 
Háganse lo . pedidou A. la 
Pe!ayo, 5, bis, Barcelona, 6 á síos agentes: en MADRID, don llamón Top-íte. Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgol Póruz y Compañía.—GIJON v AVILES, 
agsntoi de ia UP' ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
PKTA otros inf .rmes y precios dirigirse & iaa oficina, do la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A B C E L O N A 
Vacttnns, tubcrculioaa j ^pros ííífítituto Fa r r án : Me-
dicacióo moderua: Cajuri p^m partos: Algodones y gasa» 
>e8t«nH»iiidaR: "So{rer-r& iíryeetables esteriÜKsdns, prepa-
radas eoc egaa destilada rc'dt-'ote: A^'i/is loin^raletí^ Es , 
1 -
Clorundo-sódicas, sullaití^cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
00, manganosas, litínicasj aisenicales, las ma» tónicas reconstiínyentes y depuratívrs 
«jue se conocen, curua radicalmente el liftíatismo, escjofulismo, a: trinismo, hermetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, wjepaia. dispepsias, neurrstenia, estreñimiénto, irritación in-
teaunal, enferme-dados'del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza cíe sangre, no teniendo rival par;-, la matriz y lavabo!» 
^ . ^ ¿ I w a e Señora; las únicas en su cíase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, Por perraitirse usarlas1,1 así en el baño como en bebiba, lo que unido al éxcelen-
ciuna >'^/il?ondt).ntei vegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
««'i'j, CÜ;! -.a-, extensos parques y abundantísimos manantiales de agua, v«táu-sr'toados. 
> >fiLde b"- f1 ecfprm'- 0 a con una brevedad poco común en otros Esíabloctmien-
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Sfimptiembve, prorrogable al 30.—Hospe-
1. ' f enT?1 GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido;—Médico-Di-
r;Ctor: UON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESKS E L üEA U L T I M O 
E l 31 de agosto, 8 las once de la mañana,^«aldrá ¡da Santander el vapor 
m 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
íp iNA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Baenos Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
1 E l día 16 de septiembre, a laa tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
•su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cinco pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.--Muelle, 36, telefono núm. 63 
! 
E L A U T O H O Y I L D E M O D A 
4 S 
75 POR 120.-8.500 PESE 
M F Ü I Í E R R R I H 
d o H o r * g : t i 
Burgos, 45 y Velasco, 6 
(Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de tcloa leu servicios qué ae ceceaiteu dentro y 
faera de la capital, con toda claie de cairaajos y fóretjco» inoorraptíblcs y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
C S N T R O D E GOLOC-iCIOiTES B E N I T O P E R H l A V É I i E Z Alquiler pisos y bj5.bitacio.-e8 
Ü n i a o legf t ] . iz¿do en San<:aiiclet>.>-<C3kile.del Peso, 1.-.Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de .•?."iamorio, tejidos, ultrami'-rinoE, viajanteft, 
camareros, jardinoroa y mozos de labranza. 
Ama? de cría, cocineraa, doncella», uir.viontas para todo, niñeras, airviontaa interinas, 
y fcoda alase de servidumbre para España y eí Extranjero, con buenas referencias. 
Noía.—-Be hacen copias de esorítufa ñ maco. Hay recadista diaxio para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leche de burra. 
TALLERES DE FONDÍCÍON Y 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Confitrnooión y Tenaiñoión d? tedas ,<)asea —líopar^oión de autouióviloí. 
A N T O N I O F E R N A N D A Y C 0 M P . 
A 
— • LiJ [;: i! 
tm t f é i 
-xrb . aúll 
H 
im J L. Ji 
KíUMi. 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital . . . Tr imes t re . . 4,00 
» Año 15,00 
Provincia . . Semestre . . 8,57 
» Ano 16,00 
Extranjero. Tr imes t re . . 10,00 
A ñ o 40,00 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a -
drugada :-: :-: :-: :-: 
:-: Hnuneios y r e c l a m o s a 
preeios eonveoeionales :-: 
NCIA DE POMPAS FUNEBRES 
1 Servicio de toda olaaQ de entierros.—Graf. surtido en rttaáilea, féretros y 00 rona9.--iísj,>ic,ialidaa en ARCAS MORTUORIAS de gran lujó: 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMEPvA, N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
Redacción u .Administración: ^azuela del 
príncipe, 8. 1 ^^alleres: Jluamaaor, 18 
PLAZA DE LAS ESCUELAB 
ífiSTITOTO AGHlCOU DE QUIRÓS 
COBRECES ( S A N T A N D E R ) 
P r e m i a d o eri v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la di rección técnica de don Miguel 
Doaso, y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asoc iac ión de Agricultores 
de E s p a ñ a . 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos m á s sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, h ig iénicos , nuevos; explota-
ción ag r í co l a , f áb r i ca de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, á rbo les fruta-
les, etc 
L a e n s e ñ a n z a tiene un ñn esencial 
mente p r á c t i c o , completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
ag r í co l a s . 
E l curso empieza en octubre. 
Para m á s detalles dirigirse a l r e v é 
rendo P. Director , solicitando el pro-
graraa-r eglam en to. 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E EBRO 
Estudios de segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el n ive l del mar, en 
uno de los puntos m á s sanos de E s p a ñ a . 
Para convencerse, visi tar lo. 
Profesorados españo l , f r ancés y ale 
m á n . Pida usted prospectos al director 
R. P. W i l f r i d o Müller . 
• M A T E R I A L FOTOGrRAFíCO -
C U S I D L A S 
CALDERON, 1 - S A N T A N D E R 
•5-
T D A C P A Q i e s í a b l e c i m i t 
J C I K A J I A j A casa y huerta 
ento 
y n t  por 
no poder atender.—Informes en esta 
admin i s t r ac ión . 
P A ^ A G O M B I i G I O 
Se necesita un dependiente bien ins-
truido de 18 a 20 años y un chico de 14 
a 16 a ñ o s . I n f o r m a r á n en esta adminis-
t rac ión . 
l í í í M T \ ^e ^ n m2í^rí^co perro raza 
V C i i 1 A mas t ín y presa, edad diez 
meses; se d á barato. Para verlo, San 
Fernando, 36. 
HAPIS EÜPft desde 50 cénts. Librería Cató-lica;*Vicente^Oria, PuenteJlG. 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . C e c e ñ a s . 
í í 
LA FAMOSA PINTURA EN 




E M PO 
LAVAVEL 
uu Dtmoi 1 anua 
L — «UWtEU. V COHP*- tONDBO • 3 
y/iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiliiiliiiiiimiiiiiiiiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
Pérez deí Molmo y Cía., 
PLAZA DE LAo ESCUELAS. 
